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NATJEČAJI I FONDOVI
OTVORENI NATJEČAJI
“Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”
Datum zaprimanja 
projektnih prijedloga:
3. svibnja 2018. – 27. srpnja 2018.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: IRI
Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se 
vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju 
definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.
Prihvatljivi partneri: Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici 




Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima (znanstvenim organizacijama) ne predstavljaju 
državnu potporu.
Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One 
trebaju činiti najmanje 15 % od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od 
ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85 %.
Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
Svrha Poziva:  Usmjeriti istraživanja u tematskim i podtematsko prioritetnim područjima Strategije pametne 
specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama 
gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u 
suradnji s poslovnim sektorom.
Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
• izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog 
razvoja) u odabranim podtematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s 
obvezatnim utjecajem na jedan ili više PTPP-a;
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Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U 
financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) na raspolaganju 
ukupno 10,676 milijardi eura. S obzirom na to da velik dio namijenjenih sredstava nije iskorišten, odlučili smo od ovoga broja 
časopisa prikazivati informacije o natječajima koji bi mogli zanimati većinu čitatelja. Na taj način vjerujemo da ćemo možda i mi 
pridonijeti boljoj informiranosti te iskoristivosti fondova EU-a.
Na portalu Europskih strukturnih i investicijskih fondova (https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/) možete pronaći mnoštvo detalja svih otvorenih natječaja, natječaja u na-
javi, kao i sve zatvorene natječaje. Na toj stranici odabrali smo 
nekoliko aktualnih za koje smatramo da su zanimljivi našim či-
tateljima.
*   Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, Voditelj ureda za međunarodnu 
suradnju, e-pošta: vesnagm@fkit.hr
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• zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta;
• diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja; 
(npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.);
• analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada;
• studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta;
• aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno 
vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.);
• upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što 
su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka 
nabave, upravljanje rizicima i sl.);
• aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem 
konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.);
• aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela;
• aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) 
vezane za provedbu projekta;
• revizija projekta – obvezatna aktivnost.
Napomena: Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
“INTERREG Europe – 4. poziv na dostavu projektnih prijedloga”
Datum zaprimanja 
projektnih prijedloga:  
7. svibnja – 22. lipnja 2018. godine.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Energija; IRI; Klima; Poduzetništvo
Prihvatljivi prijavitelji: Sva tijela javne vlasti i privatne neprofitne organizacije
Raspoloživost sredstava: ≈70 milijuna eura
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim 
djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja  u izgradnju i/ili opremanje 
poslovnih jedinica.
Program: Europska teritorijalna suradnja
Program međuregionalne suradnje INTERREG V-C INTERREG EUROPE
Svrha (cilj) Poziva: Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje 
sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih 
planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika.
Nadležna institucija: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
NATJEČAJI U NAJAVI
“Najava novog poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta su dana 8. svibnja 2018. 
objavili otkazivanje postojećeg Poziva te najavili ponovno otvaranje poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP. Otvara-
nje poziva bit će u roku od najviše mjesec dana od dana objave ove obavijesti (najdalje do 8. lipnja 2018.) – izvor: efondovi.mrrfeu.hr
“Inovacijski vaučeri za MSP-ove”
Indikativni datum najave: 10. svibnja 2018.
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Područje: Poduzetništvo
Prijavitelji: Mikro poduzetnici
Mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 kn  
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Svrha Poziva:  Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu 
ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao 
i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv 
je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa 
znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom 
na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
